







































































单 向 度 传 播 时 代
的 崇 拜 与 信 仰
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殊的公共空间”。 进入 90 年代后，这种带有讨论性
的聚会越来越少。这种局面的出现便是文化批判分
子向文化消费分子移位的重要信息⑨。
结 语
媒介技术的快速发展， 深刻改变了几乎整个
社会的期望和日常生活模式。 2000 年，我国互联
网发展经历了第一个“寒冬”，但新的技术和业务
的发展使其再获生机，尤其是 P2P 技术的应用与
发展将网络的互动性发挥得淋漓尽致， 消解了传
播者与接收者之间的界限， 彻底改变了单向度传
播模式，使我国进入双向传播时代，而解构主义的
兴起与媒介技术的发展则共同掀起了一场反偶像
运动， 而这一运动在知识的殿堂——大学校园中
发展得尤为迅速而激烈。 因为网络的发展使偶像
的信息完全暴露在大学生视野中。 单向度传播时
代是形成偶像的时代， 因为在以传统媒体为主导
的年代，信息的有限、单渠道披露容易制造偶像，
人们往往只能看到偶像们光彩照人的一面， 陷入
“一俊百俊”的错觉。而网络的普及、技术的革新则
彻底颠覆了这种信息闭塞的局面， 让偶像全息地
呈现在公众面前，如此，偶像也就失去了遮掩。 当
周星驰和超女引发了一场席卷全国的草根狂 欢
时，“全国人民学 xxx”的岁月一去不复返。 因而不
禁有人发出感慨：“没有‘上帝’的中国，谁能有‘号
召人民’的力量”。那么，没有信仰的大学生们又将
何去何从？
（作者为广西大学新闻传播学院讲师，厦门大
学新闻传播学院博士研究生。 本文系教育部人文
社会科学研究项目“从偶像丧失到角色颠覆”＜项
目批准号 09YJC860009＞的阶段成果。 ）
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